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Izgradnja tunela UËka.




(primljeno: 26. oæujka 2017.)
UDK 656.1(497.571)fl1964/1981«
624.191(234UËka)(091)
Izgradnja tunela UËka bila je jedan od najvaænijih pothvata u politiËkom i
druπtvenom æivotu Istre u drugoj polovici XX. stoljeÊa. Probijanje planinskog
masiva UËka za stanovniπtvo Istre prvenstveno je znaËilo olakπanje svakovrsne
komunikacije s ostatkom dræave, ali je imalo i simboliËnu i politiËku konotaciju
povezivanja hrvatskih teritorija. Pristup temi je s povijesnog aspekta, a nastoje se
objasniti najvaæniji elementi prilikom izgradnje tunela. Glavni cilj ovog rada je
prikaz politiËke, ekonomske i prometne vaænosti tunela. Tekst obuhvaÊa
cjelokupan plan izgradnje tunela UËka, od 1964. godine, odnosno od poËetka
stvaranja Regionalnog prostornog plana Istre, do njegova puπtanja u promet
1981.
KljuËne rijeËi: tunel UËka, poduzeÊe UËka — Pazin, narodni zajam, RORA
Tunel UËka 81, Hidroelektra i Konstruktor
I.
Nismo u moguÊnosti odrediti starost ideje o izgradnji tunela, ali se pretpostavlja
da je postojala i prije XIX. stoljeÊa. U prvoj polovici XIX. stoljeÊa zabiljeæen je
prvi poznati spomen probijanja tunela, i to 1864. godine, u Zemaljskom saboru
Istre, na inicijativu dr. Franje FeretiÊa, Matije Jurinca i drugih. Naravno, spomen
se odnosio na izgradnju æeljezniËkog pravca koji bi olakπao povezivanje Istoka
i Zapada.1 Istu problematiku istaknuo je i Matko Laginja krajem XIX. stoljeÊa u
Carevinskom vijeÊu u BeËu.2
PoËetkom 1940-ih godina u Istri se poËeo razvijati antifaπistiËki pokret koji je
s vremenom prerastao u opÊenarodni ustanak. Pazinskim odlukama 1943., na-
kon kapitulacije Italije NarodnooslobodilaËki odbor Istre (NOO Istre) donio je
odluku o prikljuËenju Istre Hrvatskoj3, dok su sluæbenim ugovorom 1947. godi-
ne u Parizu odreene granice nove jugoslavenske dræave i Italije, prema kojima
1 Ivan BANJAD, Tunel UËka, Graevinski institut, Fakultet graevinskih znanosti, Zavod za prometnice,
Zagreb, 1980., 293
2 flDrugo prikljuËenje Istre«, Vjesnik u srijedu, Zagreb, br. 989, 14. 4. 1971., 22.
3 flPazinske odluke«, Istarska enciklopedija, http://istra.lzmk.hr/clanak.aspx?id=2041. Pristup ostvaren 10.
5. 2016.
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je Jugoslavija dobila zonu B i Pulu s okolicom, kao dio zone A. Ostalo je pita-
nje Slobodnog teritorija Trsta (STT) koje Êe biti rijeπeno tek 1975. godine.4
Nakon Drugoga svjetskog rata Jugoslavija je bila pogoena gospodarskom,
financijskom i demografskom krizom, a kao jedan od druπtvenih prioriteta na-
metnula se modernizacija i infrastrukturna obnova. Modernizacija prometnica u
svijetu zahtijevala je da i u Hrvatskoj, u ovom sluËaju Istri, doe do promjene
cestovne mreæe. Jedan od glavnih razloga modernizacije bilo je okretanje Istre
turizmu, πto je nametalo potrebu izgradnje prometnice koja Êe u regionalnom i
interregionalnom smislu zadovoljiti potrebe cestovne komunikacije te spojiti
ovaj prostor s ostatkom Europe. Meu najvaænijim promjenama bila je ideja o iz-
gradnji tunela UËka Ëije se ostvarenje oËitovalo poËetkom modernizacije i infra-
strukture. U to vrijeme tunel je predstavljao modernu prometnicu koja je, zbog
naËina izgradnje i vrhunske opremljenosti, mogla konkurirati ostalim europskim
tunelima.5 Rjeπenje problema cestovne mreæe Istre izloæeno je u Regionalnom
prostornom planu Istre, a rad na prostorno-planskom rjeπenju odvijao se od
1964. do 1968. godine. Prema istraæivanjima, 1964. godina je bila kljuËna u iz-
gradnji cestovnog tunela kroz UËku jer je tada zapoËeo rad na ovom vaænom
dokumentu koji je kao cestovno rjeπenje prikazao izgradnju tunela UËka.
II.
PolitiËka situacija na prijelazu 1960-ih u 1970-e godine jednim je dijelom pomo-
gla izgradnji, a drugim dijelom odmogla. Staro hrvatsko vodstvo na Ëelu s Mi-
kom Tripalom, koje je smijenjeno nakon Hrvatskog proljeÊa, podupiralo je iz-
gradnju tunela, πto se vidi u njegovim govorima prilikom posjeta Istri u oæujku
1971. godine.6 Potpomognuto pozicijom Tripala koji je bio na Ëelu poËasnog od-
bora za izgradnju tunela, hrvatsko rukovodstvo je u potpunosti podræalo ovaj
projekt. Novo hrvatsko vodstvo, s Milkom Planinc na Ëelu, smatralo je svoje su-
parnike nacionalistiËki nastrojenima, πto je rezultiralo zaustavljanjem velikog
broja investicijskih projekata, meu kojima moæemo izdvojiti izgradnju autoces-
te Zagreb — Split. Potrebno je istaknuti kako je projekt izgradnje tunela UËka u
vrijeme Hrvatskog proljeÊa Ëesto nazivan nacionalistiËkim projektom, od Ëega su
se Ëlanovi Koordinacijskog odbora ograivali, πto je u ono vrijeme bilo i potreb-
no.7
4 Darko DUKOVSKI, Istra i Rijeka u prvoj polovici 20. stoljeÊa (1918.—1947.), Zagreb, Leykam interna-
tional, 2010., 131.
5 Hrvatska, Hrvatski dræavni arhiv u Zagrebu (HR-HDA), 2039 — UrbanistiËki institut SR Hrvatske, Regio-
nalni prostorni plan Istre: saobraÊaj Istre I i II dio, 13 (1968.), 48, (Zagreb), 13, kut. 743-746.
6 flDanas kao da ponovno potvrujemo i utvrujemo tu odluku otpoËinjanjem izgradnje tunela kroz UË-
ku. Na taj naËin ljubav prema domovini otvara πiroke staze, spajajuÊi dva dijela istog naroda, iste zemlje
kroz naπu UËku — simbol borbe i prkosa«, u: flOstvaruju se stoljetne nade i æelje«, Glas Istre, Pula, br. 80,
5. 4. 1971., 3.
7 Aleksa Ladavac, prir., Zapisnici sjednica od 1970.—1981., Koordinacijski odbor za izgradnju tunela kroz
UËku, Lupoglav, Bina Istra, 2011., 240.
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Iz danaπnje perspektive teπko je reÊi kako projekt nije imao nacionalni pred-
znak, iako se razvio prije poËetka Hrvatskog proljeÊa, na Ëemu su inzistirali Ëla-
novi Koordinacijskog odbora. Jedno od glavnih glediπta na izgradnju tunela bi-
lo je politiËko povezivanje flnovoosvojenog« teritorija s maticom zemljom, πto do-
kazuje posveta Josipa Broza Tita graditeljima tunela: flIzgradnjom tako znaËajnog
privrednog objekta vi ste na najbolji naËin obiljeæili 35-godiπnjicu sjedinjenja Is-
tre i Primorja sa Jugoslavijom.«8
III.
U dvorani hotela Kvarner u Opatiji, 27. listopada 1970. godine odræan je sasta-
nak najistaknutijih predstavnika druπtveno-politiËkog, javnog i kulturnog æivota
istarsko-rijeËkog podruËja i SR Hrvatske.9 Sastankom je dogovoren najprikladni-
ji pravac povezivanja Istre s Rijekom te Hrvatskom i Jugoslavijom, odnosno
gradnja prometnice kroz UËku kojoj se trebalo pristupiti bez odgaanja.10 Goto-
vo mjesec dana nakon Opatijskog dogovora predstavnici istarskih opÊina sasta-
li su se u PoreËu i dogovorili o potrebi osnivanja poduzeÊa koje Êe obavljati teh-
niËke pripreme oko raspisivanja narodnog zajma i prikupljati potrebnu doku-
mentaciju za gradnju tunela.11 Skupπtina opÊine Pazin, na sjednici 27. studenog
1970. godine, osnovala je poduzeÊe za gradnju tunela kroz UËku. PoduzeÊe je
dobilo prigodno ime: flUËka« — poduzeÊe za izgradnju cesta, Pazin (PoduzeÊe
UËka — Pazin). Prvi zadatak poduzeÊa bio je izgradnja tunela UËka, a za njego-
va direktora izabran je Aleksa Ladavac koji je u to vrijeme bio sekretar opÊin-
skog komiteta SK u Pazinu.12 PoduzeÊe je, zajedno s RepubliËkim savezom in-
teresnih zajednica za ceste, trebalo osigurati projektnu dokumentaciju, pripremi-
ti naËin financiranja i omoguÊiti provedbene mjere za izgradnju tunela kroz UË-
ku, s prikljuËcima prema Rijeci, Buzetu, Labinu i Pazinu.13 Istarske opÊine s Opa-
tijom, Rijekom i Loπinjem 16. sijeËnja 1971. godine u Pazinu su osnovale Koor-
dinacijski odbor za izgradnju tunela kroz UËku (Koordinacijski odbor), Ëiji je za-
datak bio koordiniranje gradnje i prikupljanje financijskih sredstava. Na prvoj
sjednici za predsjednika odbora izabran je diplomirani pravnik Antun BubiÊ,
predstavnik pulske opÊine u Odboru. Koordinacijski odbor Ëinili su predstavni-
ci istarskih opÊina te opÊina Loπinj, Opatija i Rijeka, kao i predstavnici Jugosla-
venske narodne armije (JNA) i RepubliËkog fonda za ceste.14
8 Kreπimir »uturilo i Mario KalËiÊ, ur., UËka cestovni tunel, Pula, Pazin, Istarska naklada, 1981.
9 flSvakako tunel kroz UËku«, Glas Istre, Pula, br. 256, 28. 10. 1970., 3.
10 Isto.
11 Zapisnici sjednica 1970.—1981., 949.
12 flUtemeljeno poduzeÊe UËka«, Glas Istre, Pula, br. 283, 28.-29. 11. 1970., 16.
13 Zapisnici sjednica 1970.—1981., 616.
14 Isto, 7.
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U oæujku 1971. godine Duπan Rakovac u Zagrebu je sastavio poËasni odbor
za izgradnju tunela Ëiji su Ëlanovi bile osobe iz politiËkog i javnog æivota Jugo-
slavije, poput Mike Tripala, Pere Pirkera, Borisa BakraËa, akademika RogliÊa i
ostalih.15
Posebna vaænost pripala je Odboru za propagandu koji je osnovan istoga da-
na kada i Koordinacijski odbor. »lanovi propagandnog odbora bili su istaknuti
intelektualci, poput Ive Siljana, Stanka SkrbeËa i ostalih, koji su trebali pomoÊi
Koordinacijskom odboru da se projekt izgradnje tunela na πto bolji naËin
predstavi stanovniπtvu Istre, a zatim Jugoslavije. Dnevne novine Glas Istre pos-
tale su glavno glasilo Koordinacijskog odbora te su izvjeπtavale o svim njegovim
odlukama. Jedan od prvih zadataka propagandnog odbora bio je obavijestiti ju-
goslavenske i istarske graane o samom projektu. Stoga se krenulo u prikuplja-
nje potrebnih materijala i njihovo tiskanje u Ëasopisu Istarski mozaik. Tiskano je
10.000 plakata koji su sadræavali idejno rjeπenje projekta, 500.000 letaka, 150.000
komada razglednica koje se namjeravalo pustiti u promet u svim prodavaonica-
ma duhana u Jugoslaviji. Onima bez televizijskog i radijskog prijamnika posla-
no je pismo koje je sadræavalo sve detalje o projektu te najvaænije detalje o upi-
su narodnog zajma. Ovom prigodom izraen je poseban poπtanski peËat na po-
druËju Istre, Rijeke, Loπinja i Cresa, kako bi svako pismo nosilo prepoznatljiv
znak koji bi proπao Ëitavom Jugoslavijom. Osim tiskanja raznih letaka i prospe-
kata, u suradnji s Jugoslavenskom akademijom znanosti i umjetnosti, organizi-
ran je simpozij o povijesti Istre i potrebi njezina povezivanja s Jugoslavijom.16
IV.
Najvaæniji zadatak Koordinacijskog odbora za izgradnju tunela bio je prikup-
ljanje financijskih sredstava. Prilikom obrade podataka koji obuhvaÊaju financi-
je 1970-ih godina, treba pripaziti na faze devalvacije i inflacije. Ova dva proce-
sa izrazito su utjecala na financijsku konstrukciju projekta. Projekt izgradnje sa-
mog tunela formiran je s poËetnom idejom investicijske vrijednosti od
28.600,000.000 dinara, s kliznom skalom od 12 %.17 Meutim, zbog inflacije i de-
valvacije doπlo je do promjene. Zapisnici Koordinacijskog odbora prenose finan-
cijski izvjeπtaj iz monografije UËka — cestovni tunel. Mogli bismo pretpostaviti
da se radi o drugom izdanju navedene knjige buduÊi da je donijelo mnoge pre-
inake prvog izdanja.18 Prema izvjeπtaju koji stoji u prvom izdanju monografije,
investicijska vrijednost tunela, zajedno s izgradnjom prilaznih cesta, bila je




18 Prvo izdanje monografije tiskano je 1981. godine, nakon puπtanja cestovnog tunela u promet. Drugo
izdanje monografije nalazi se u Nacionalnoj i sveuËiliπnoj knjiænici u Zagrebu, a tiskano je u rujnu 1981.
19 UËka cestovni tunel, 167.
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lazi u zapisnicima sjednica Koordinacijskog odbora. Zbog nemoguÊnosti prouËa-
vanja drugog izdanja monografije, ne moæemo biti u potpunosti sigurni da je taj
iznos ispravan, no pozivamo se na izvjeπtaj koji se navodi u zapisnicima sjedni-
ca Koordinacijskog odbora. Prema tom izvjeπtaju u projekt je investirano ukup-
no 2.095,000.000 dinara. Od toga je na tunel utroπeno 970,373.000 dinara, na
cestu Matulji — tunel UËka 528,645.000 dinara, a na cestu tunel UËka — Lupo-
glav 595,982.000 dinara.20
U trenutku traæenja sredstava prihvaÊen je prijedlog da Êe narodni zajam Ëi-
niti 1/3 financijske konstrukcije, s 9 milijardi dinara. Uslijedilo je sudjelovanje SR
Hrvatske od 9 milijardi dinara, πto takoer Ëini 1/3 sredstava, te Jugoslavenske
narodne armije s preostalom treÊinom sredstava (takoer 9 milijardi dinara). To
je bio poËetak investicijske ideje koja je naiπla na promjene zbog veÊ spomenu-
te devalvacije i inflacije.21
Jugoslavenska narodna armija je 1973. godine platila svoju treÊinu obveze
prema projektu, a to je uËinila prije nego πto je Izvrπno vijeÊe Sabora SR Hrvat-
ske (IV Sabora SRH) donijelo odluku o financiranju projekta.22 IV Sabora SRH je
tek 24. srpnja 1975. godine donijelo odluku o svom financijskom udjelu.23 Pre-
ma zakljuËcima sjednice Sabora odluËeno je da se projekt Tunel UËka unese u
SrednjoroËni plan za razdoblje 1976.—1980. godine. Savez interesnih zajednica
za ceste bio je nadleæan za izgradnju cestovnih dionica i prema tome je defini-
ran kao investitor koji je od SRH za financiranje cesta trebao dobiti 42 milijarde
dinara. Dio tih sredstava bio je namijenjen izgradnji tunela.24
Zajam za izgradnju tunela raspisale su sve istarske opÊine te Opatija, Mali Lo-
πinj, Rijeka i mnogi gradovi diljem Hrvatske i Jugoslavije. BuduÊi da je u Jugo-
slaviji postojao velik interes za ovaj zajam, Koordinacijski odbor formirao je po-
sebne odbore koji su vodili upis i obavjeπtavali graane u gradovima diljem
zemlje. Sredstva narodnog zajma bila su prva sredstva koriπtena za izradu pro-
jektne dokumentacije i pripremnih radova. Istarska banka Pula, u sastavu RijeË-
ke banke Rijeka, raspisala je zajam i vodila akciju upisa. Upisna i uplatna mjes-
ta otvorena su u svim radnim organizacijama i mjesnim zajednicama te u samoj
banci u Puli. Mjesta za upis i uplatu nalazila su se u svim poπtama na podruËju
Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara. BuduÊi da je i u ostalim gradovima
postojao interes za upis zajma, u Zagrebu se to moglo uËiniti u Kreditnoj banci
Zagreb i njezinim filijalama izvan Zagreba. U radnim organizacijama zajam se
mogao uplatiti kod njihovih poslovnih banaka, a po cijeloj Hrvatskoj mogao se
upisati i uplatiti u svim poslovnim jedinicama Sluæbe druπtvenog knjigovodstva
20 Zapisnici sjednica 1970.—1981., 961.
21 Isto, 341.
22 Isto, 327.
23 flBrodovi za naπu mornaricu«, Glas Istre, Pula, br. 170, 25. 7. 1975., 3.
24 Zapisnici sjednica 1970.—1981., 483.
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(SDK). BuduÊi da je postojao interes za upisom zajma i u ostatku Jugoslavije, or-
ganizirano je plaÊanje i u Beogradu, u Jugoslavenskoj poljoprivrednoj banci te
Srijemskoj i Kreditnoj banci.25
Radnici su najËeπÊe upisivali zajmove unutar radnih organizacija i nije pos-
tojala moguÊnost dvostrukog upisa (u banci i u radnoj organizaciji). Radne su
organizacije, kao poduzeÊa, takoer upisivale zajam i to iz sredstava svog pos-
lovnog fonda, fonda zajedniËke potroπnje, rezervnog fonda te sredstava dohot-
ka ostvarenog tijekom godine, koji se koristio u obrtne svrhe, ali nije bio izdvo-
jen na poseban raËun kod Sluæbe druπtvenog knjigovodstva. Graani Jugoslavi-
je koji su radili u inozemstvu mogli su platiti zajam u stranim valutama, ali on
im se vraÊao u dinarima.26
Zajam se mogao upisivati i uplaÊivati i u ratama, u najmanjem iznosu od 50
dinara. Nakon πto bi se uplata izvrπila u cijelosti, odnosno nakon isteka roka za
uplatu, uplatioci su na uplaÊeni iznos zajma dobivali obveznice u vrijednosti nji-
hove uplate (50, 100, 500 ili 1000 dinara).27 Obveznice su sadræavale kratak opis
samog projekta te rokove i pravila otplate zajma. Zajam se vraÊao u dva jedna-
ka otplatna roka. U sluËaju da upisnici zajma nisu do isteka uplatnog roka upla-
tili cijeli iznos, izdavale su im se obveznice samo na iznos uplaÊenog zajma. Na-
kon isteka roka uplate, upisna mjesta zakljuËila su doprinos novca i sastavila po-
pise na temelju kojih su tiskane obveznice. OpÊinske komisije imale su obvezu
podijeliti obveznice uplatiocima zajma.28
Upisni i uplatni rokovi bili su strogo odreeni od strane Koordinacijskog od-
bora. Upis zajma zapoËeo je 1. oæujka 1971. godine, a mogao se obavljati do 31.
kolovoza iste godine, iako je na prospektu navedeno da upis traje do kraja oæuj-
ka 1971.29 U poËetku je uplata zajma trebala trajati koliko i upis, no zbog potre-
be radnih organizacija i ljudi s istarskog podruËja, uplata i upis zajma naknadno
su produæeni. Upis je produæen do 3. rujna, a uplata do 31. prosinca 1971. go-
dine. Navedeni rokovi vrijedili su iskljuËivo za pojedince. Radne organizacije
mogle su upisivati zajam do 31. oæujka 1972. godine, a uplata se mogla izvrπiti
i nakon navedenog datuma, ali samo u dogovoru s Istarskom bankom.30
Zajam se vraÊao uplatiocima sa 6 % kamate u dvije otplatne rate, πto je bilo
navedeno na obveznicama. Zajam je prema obveznicama trebao dospijevati 1.
listopada 1974. i 1. listopada 1975. godine.31
25 flKako i gdje upisati zajam«, Glas Istre, Pula, br. 94, 20. 4. 1971., 7.
26 Isto.
27 Isto.
28 flObveznice«, Glas Istre, Pula, br. 94, 25. 2. 1971., 5.
29 Zapisnici sjednica 1970.—1981., 108.
30 Isto, 149.
31 flKako i gdje upisati zajam«, Glas Istre, Pula, br. 94, 20. 4. 1971., 7.
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Koordinacijski odbor koji je raspisao zajam i utvrdio pravila upisa, uplate i
povrata zajma, smatrao je da Êe gradnja tunela trajati tri godine te da Êe do 1974.
godine veÊina radova biti gotova, ne raËunajuÊi na financijske probleme koji su
ih zatekli. NajveÊi problem koji je nastao nakon 1971. godine bilo je smjenjiva-
nje hrvatskog vodstva koje je podupiralo izgradnju i bilo spremno investirati u
projekt. Novac koji je SRH obeÊala, bio je kljuËan i nuæan kako bi se radovi pri-
veli kraju, meutim, tek 1975. godine projekt izgradnje tunela UËka postao je
dio SrednjoroËnog plana i tek se tada moglo razgovarati o zavrπetku izgradnje.
Osim republiËkih sredstava, velik problem stvarala je devalvacija i inflacija. Ovi
procesi bili su stalni i cijena izgradnje konstantno je rasla, ne samo izvan pred-
vienih okvira odstupanja. Zbog velike razlike izmeu otplatnih rokova i dovr-
πetka izgradnje, Koordinacijski odbor odluËio se na odgodu otplate.32
Odgoda otplate zajma mogla se provesti na tri naËina: odgodom otplate na
tri godine, uz iste uvjete, odnosno uz kamatu od 6 %, zatim oroËenjem zajma na
pet godina, uz kamatu od 8 %. U ovom sluËaju odgoda je funkcionirala kao πted-
nja. Posljednja je moguÊnost bila pokloniti obveznice poduzeÊu UËka, odnosno
vratiti obveznice koje su graani dobili i samim time pokloniti novac za izgrad-
nju tunela.33 Graani koji su odluËili oroËiti svoje obveznice, bili su u obvezi vra-
titi ih banci, u zamjenu za πtedne knjiæice.34 Potrebno je istaknuti da su graani,
koji nisu htjeli prihvatiti odgodu naplate zajma, imali pravo traæiti naplatu zajma
kako je na obveznicama i utvreno. Istarska banka, koja je vodila uplatu i ot-
platu zajma, u sluËaju da graani nisu prihvatili odgodu, bila im je duæna vrati-
ti novac.35 Pretpostavlja se da je 60 tisuÊa graana SocijalistiËke Federativne Re-
publike Jugoslavije (SFRJ) upisalo narodni zajam za izgradnju tunela. Od toga je
95 % upisnika prihvatilo jednu od tri varijante odgode naplate obveznica, dok
je samo 5 % upisnika traæilo naplatu.36 Koordinacijski odbor je, kao znak zahval-
nosti prema svima onima koji su upisali viπe od 50.000 dinara zajma, dodjeljivao
zahvalnice koje je akademski slikar Renato Percan37 (kao i obveznice) likovno
oblikovao.38
32 flUËki i tunelu — prioritet«, Glas Istre, Pula, br. 142, 19. 6. 1974., 3.
33 Zapisnici sjednica, 1970.—1981., 406.
34 Isto, 428.
35 Isto, 406.
36 flPonovno potpun uspjeh akcije za tunel«, Glas Istre, 258, 4. 11. 1974., 3.
37 Renato Percan (Trget kraj Labina, 29. 10. 1936. — Pula, 23. 10. 2013.), bio je istarski slikar i grafiËar.
Zavrπio je ©kolu primijenjenih umjetnosti 1962. godine u Zagrebu, a diplomirao je na zagrebaËkoj Aka-
demiji likovnih umjetnosti. Od 1978. godine bio je Ëlan Zajednice umjetnika Hrvatske s profesionalnim
statusom slobodnog umjetnika. Bio je Ëlan i Hrvatskog druπtva likovnih umjetnika, Hrvatskog druπtva li-
kovnih umjetnika Rijeke, Labinskih atelijera te Hrvatskog druπtva likovnih umjetnika Istre. Od 1968. svo-
ja je djela izlagao na 45 samostalnih i viπe od 200 skupnih izloæbi u najpoznatijim domaÊim i stranim ga-
lerijama.; flUmro slikar Renato Percan«, Glas Istre, http://www.glasistre.hr/vijesti/kultura/umro-slikar-rena-
to-percan-427519. Pristup ostvaren: 10. 5. 2016.
38 Zapisnici sjednica 1970.—1981., 293.
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V.
Osnivanje poduzeÊa UËka — Pazin bio je jedan od kljuËnih trenutaka u povijes-
ti izgradnje tunela UËka. PoduzeÊe je na sebe preuzelo tehniËke zadatke koje je
trebalo odraditi prije poËetka izgradnje, a to je osnivanje odbora koji Êe rukovo-
diti akcijom izgradnje i baviti se izradom projektne dokumentacije bez koje se
nije moglo zatraæiti graevinsku dozvolu za gradnju tunela.
Projektiranje je povjereno Institutu za graevinarstvo Hrvatske u Zagrebu,
koji je osnovan 1956. godine.39
Prije poËetka izgradnje tunela bilo je neophodno krenuti s pripremnim rado-
vima koji su zapoËeli 1971., a zavrπili 1973. godine. Svako graevinsko podru-
Ëje zahtijeva odreene uvjete, pa je tako bilo i s ovim. Na podruËju na kojem se
namjeravalo graditi tunel, nije bilo ni struje ni vode, a dio zemljiπta bio je u pri-
vatnom vlasniπtvu. Opskrba strujom i vodom u graevinarstvu primarne su po-
trebe, stoga je jedan od prvih zadataka bio dovesti struju i vodu te urediti pri-
lazne ceste, kako bi se gradiliπtu moglo prilaziti na lak i jednostavan naËin. Eks-
proprijacija zemljiπta provedena je bez veÊih teπkoÊa jer vlasnici nisu traæili ve-
like i nerazumne svote novca.40
Dalekovod i vodovod su najnuæniji objekti koje je trebalo izgraditi na ovom
podruËju. Za svako gradiliπte bilo je potrebno rijeπiti dovod elektriËne energije
jer se predvialo da Êe tunel trebati dva neovisna izvora elektriËne energije, u
sluËaju kvara na jednom.
S rijeËke strane bilo je manje problema s dovodom struje jer se radilo samo
o jednom elektriËnom vodu u duæini od 4,5 do 5 km, koji Êe spajati trafostanicu
u Lovranu i gradiliπte s rijeËke strane. Situacija s istarske strane bila je neπto kom-
pliciranija jer je trebalo izgraditi dalekovod na relaciji Pazin — Vranje. Sloæenost
situacije navela je rukovodioce projekta da sklope ugovor s Elektroistrom. Na te-
melju tog ugovora poduzeÊe UËka — Pazin obvezalo se da Êe kreditirati jedan
dio dalekovoda, a na financiranje drugog dijela obvezala se Elektroistra. Izgrad-
nja ovog dalekovoda uklapala se u regionalni plan opskrbe istarskog podruËja
elektriËnom energijom.41 Osim izgradnje vodovoda i dalekovoda, gradiliπte je
valjalo spojiti na telefonsku mreæu. Pazinski PTT (poπta, telegraf, telefon) odra-
dio je poslove koji su ukljuËivali montaæu nove telefonske opreme koja Êe se
koristiti tijekom i nakon izgradnje tunela.42
Pripremni radovi na prilaznim cestama povjereni su graevinskim poduzeÊi-
ma Konstruktor iz Splita i Hidroelektra iz Zagreba, koji su dobili i posao izgrad-
39 Mladen LAMER, flProjektantske, izvoaËke i znanstvenoistraæivaËke cestovne organizacije u SR Hrvat-
skoj«, Ceste i mostovi u SR Hrvatskoj: 1945 do 1985, Aleksandar ©olc, ur. Savez druπtva za ceste Hrvat-
ske, Zagreb, 1985., 165
40 Zapisnici sjednica 1970.—1981., 293.
41 Isto.
42 Isto.
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nje samog tunela. Graevinsko poduzeÊe Konstruktor, osnovano 1945. godine,
raspolagalo je s 2500 radnika, a u svojem vlasniπtvu imalo je specijalnu opremu
za izgradnju mostova i vijadukata velikog raspona. Sloæena organizacija udruæe-
nog rada (SOUR) Hidroelektra osnovana je 1946. godine, prilikom gradnje Hidro-
energetskog sustava Nikola Tesla. Tijekom svog postojanja, poduzeÊe je πirilo
specijalnosti i ulazilo u ostala podruËja gradnje. Opseg rada postupno je proπi-
ren na izgradnju cesta, tunela, privrednih objekata i visokogradnje. U vrijeme iz-
gradnje tunela UËka ovo poduzeÊe bilo je najveÊa radna organizacija na podru-
Ëju Jugoslavije i konstantno je pratilo nove trendove izgradnje. PoduzeÊe je ras-
polagalo s 10 000 radnika koji su bili rasporeeni u dvije radne organizacije: Hi-
droelektra — graenje i Hidroelektra — industrija graevnog materijala.43
Prilazne ceste trebalo je urediti s opatijske, odnosno rijeËke i istarske strane.
Putevi koji su vodili prema UËki nisu bili ureeni, a buduÊi da je tunel trebalo
spojiti na cestovnu mreæu Istre i Rijeke, prilazne je ceste valjalo urediti na πto
bolji naËin jer su povezivale tunel s Lupoglavom i Matuljima. S rijeËke strane ra-
dilo se o 2,5 km pristupnog puta, dok je s istarske strane bilo potrebno 1,3 km
pristupnog puta.44
Prilikom izvoenja pripremnih radova trebalo je sagraditi naselje za radnike,
kako bi πto lakπe i bræe dolazili na gradiliπte. S obje strane sagraena su radniË-
ka naselja u koja se moglo smjestiti viπe od 500 radnika.45 RadniËko naselje bi-
lo je dobro opremljeno: u svojim nastambama radnici su imali struju, vodu, sa-
nitarnu opremu i posebno ureenu kuhinju, po sistemu samoposluæivanja.46
Radnici koji su sudjelovali u izgradnji tunela radili su u tri smjene i nisu imali
moguÊnost odlaska svojim obiteljima. Projekt je bio vremenski odreen i bilo je
nuæno zavrπiti ga u odreenom roku. Radnici koji su imali obitelj mogli su je do-
vesti na gradiliπte i æivjeti zajedno dok projekt izgradnje tunela ne zavrπi. U pe-
riodu prekida izgradnje premjeπteni su na drugo radno mjesto ili su otiπli kuÊa-
ma. Po djecu je svakog dana dolazio autobus i vozio ih do πkole u Poljanama.
RadniËke obitelji æivjele su u garsonijerama koje su se nalazile u sklopu nastam-
bi. Svaka nastamba imala je nekoliko garsonijera.47 Slobodno vrijeme radnici su
provodili u druπtvenim prostorijama radniËkog naselja. Na raspolaganju im je bio
televizor koji je imao odliËan signal jer se televizijski toranj nalazio upravo na
UËki.48
Nakon pripremnih radova krenulo se s buπenjem glavnog tunela, no radovi
na tom dijelu obustavljeni su u svibnju 1974. godine. U kratko vrijeme koliko se
43 M. LAMER, flProjektantske, izvoaËke i znanstvenoistraæivaËke cestovne organizacije u SR Hrvatskoj«,
161.
44 Zapisnici sjednica 1970.—1981., 213.
45 Isto.
46 flUËka se buπi i s rijeËke strane«, Glas Istre, Pula, br. 150, 29. 6. 1973., 6.
47 flU utrobi UËke«, Glas Istre, Pula, br. 280, 3.-4. 12. 1977., 5.
48 flSve dublje u UËku«, Glas Istre, Pula, br. 172, 26.-29. 7. 1973., 7.
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radilo na glavnom tunelu, izbuπeno je 70-ak metara sa svake strane.49 Glavni raz-
log obustave radova bio je nedostatak financijskih sredstava. SR Hrvatska joπ ni-
je dostavila sredstva koja su obeÊana poËetkom izgradnje tunela. Zajam, sredstva
JNA i krediti koji su podignuti u RijeËkoj banci, nisu bili dovoljni za nastavak
gradnje, a zbog loπe financijske situacije u to vrijeme, cijeli je projekt drastiËno
poskupio. Nakon obustave radova 1974. godine, Koordinacijski odbor obratio
se Meunarodnoj banci u Washingtonu za kreditiranje projekta. Njezini pred-
stavnici i struËnjaci posjetili su u nekoliko navrata gradiliπte i detaljno prouËili
dokumentaciju. Pregovori su trajali dvije godine, a 1975. banka je odbila kredi-
tirati projekt, ostavljajuÊi ga kao otvorenu moguÊnost za buduÊa razdoblja.50
Nakon neuspjeha s Meunarodnom bankom, Ëlanovi Koordinacijskog odbo-
ra morali su pritisnuti hrvatsko republiËko vodstvo i inzistirati na domaÊim sred-
stvima kojima bi se moglo rijeπiti pitanje izgradnje. IV Sabora SRH 1975. godine
uvrstilo je ovaj projekt u SrednjoroËni plan, Ëime su zagarantirana odreena fi-
nancijska sredstva Republike. Zbog istih financijskih razloga provedena je akci-
ja odgode isplate narodnog zajma i zadræan velik dio sredstava koja su trebala
biti isplaÊena 1974. ili 1975. godine.
Nakon πto je IV Sabora SRH 1975. godine odobrilo sredstva, Koordinacijski
odbor je revidirao financijsku konstrukciju i dana je suglasnost na projektnu do-
kumentaciju, nakon Ëega je izdana graevinska dozvola za tunel UËka. Radovi
na izgradnji tunela nastavljeni su u kolovozu 1976. godine i trajali su do 1981.,
kada je tunel puπten u promet. U poËetku je na tunelu radilo oko 120 ljudi za-
poslenih u Hidroelektri, koji su obavljali radove na istarskoj strani, dok je s ri-
jeËke strane bilo 40-ak radnika splitskog Konstruktora.51
Radove na tunelu izvodile su iste tvrtke koje su angaæirane i za pripremne
radove — Hidroelektra iz Zagreba i Konstruktor iz Splita sa svojim kooperanti-
ma.52 Probijanje tunela dugog 5062 m trajalo je dvije godine, od 1976. do 1978.
Za to vrijeme radnici su imali probleme s miniranjem pojedinih dijelova stijene
koja je na nekim mjestima bila Ëvrsta, dok je na drugima bila laporastog tipa.
Prilikom probijanja naiπli su na velike πpiljaste prostore koji se danas proteæu
uza sam tunel.
U vrijeme probijanja tunela organizirana je velika sveËanost koja se poduda-
rala s proslavom 35. godiπnjice prikljuËenja Istre, Rijeke, Zadra i otokâ Jugosla-
viji. Tunel je djelomiËno probijen nekoliko dana prije same sveËanosti, no os-
tavljen je dio kamena kako bi se prilikom sveËanosti ispalila posljednja mina. U
πest sati 15. svibnja 1978. godine uklonjen je i posljednji kamen koji je dijelio Is-
tru od matice zemlje. SveËanosti su prisustvovala mnoga vaæna imena hrvatske
49 flPut Êe voditi kroz UËku«, Glas Istre, Pula, br. 202, 30. 8. 1974., 20.
50 flSve dublje u UËku«, Glas Istre, Pula, br. 172, 26.-29. 7. 1973., 10.
51 flU utrobi UËke — susret za dvije godine«, Glas Istre, Pula, br. 207, 3. 9. 1976., 3.
52 Isto.
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i istarske politiËke scene: Veselin –uranoviÊ, predsjednik Saveznog izvrπnog vi-
jeÊa (SIV); Milka Planinc, predsjednica Centralnog komiteta Saveza komunista
Hrvatske (CK SKH); Azem Vlasi, predsjednik Saveza socijalistiËke omladine Ju-
goslavije (SSOJ); Petar FlekoviÊ, predsjednik Izvrπnog vijeÊa Sabora; Ivo Margan,
predsjednik SocijalistiËkog saveza radnog naroda Hrvatske (SSRNH); Jakov Sirot-
koviÊ i Kazimir Jelovica, Ëlanovi Predsjedniπtva SKH te delegacije svih opÊina iz
regije i predstavnici JNA.53
Nakon probijanja tunela uslijedilo je njegovo opremanje najsuvremenijom
opremom koja se dobavljala iz drugih dræava, a u tunel su je postavljale dvije
tvrtke — Tehnomont iz Pule i Montaæa iz Opatije. Pri izvoenju zavrπnih rado-
va u tunelu pomagale su snage Jugoslavenske narodne armije, a zbog potrebe
πto bræeg zavrπetka Koordinacijski je odbor donio inicijativu o pokretanju radne
akcije Tunel UËka 81., koja se provodila u regionalnim okvirima. Regionalna
omladinska radna akcija Tunel UËka 81 (RORA Tunel UËka 81) zapoËela je 28.
svibnja 1981. godine i trajala do 20. srpnja. Radovima je upravljao Boπko OrliÊ
koji je u to vrijeme bio radnik u 3. Maju. Omladinci su tijekom nastave dolazili
na gradiliπte vikendom, a kad su poËeli πkolski praznici svakodnevno. Njihov
zadatak bio je raπËiπÊavanje prilaznih cesta i ureenje okoliπa, a smjeπteni su u
Omladinsko naselje Lovorka KukaniÊ u Rijeci. Prve brigade koje su se odazvale
na radnu akciju doπle su iz Pule, Buja i Crikvenice. Osim njih u akciji su sudje-
lovale i sljedeÊe brigade: Omladinska radna brigada SOUR 3. Maj, Omladinska
radna brigada Bosiljka RakiÊ i 13. primorsko-goranska udarna brigada.54
Radovima se upravljalo iz upravne zgrade pored ulaza u prvi tunel ZrinπËak
I, s istarske strane. U upravnoj zgradi nalazilo se raËunalo koje je snimalo pro-
met u tunelu i na taj naËin prikupljalo vaæne podatke za upravljanje tunelom i
njegovo odræavanje. U sklopu ove zgrade bio je i ugostiteljski objekt namijenjen
gostima i radnicima, a u njemu je bilo zaposleno oko 25 osoba.55 Meu vaæni-
jim objektima koji su naπli mjesto u sklopu upravne zgrade, bila je i ambulanta
koja je zauzimala prostor od 80 m2.
Tunel UËka sluæbeno je puπten u promet 27. rujna 1981. godine. Tom prigo-
dom organiziran je flveliki narodni zbor« na UËki. SveËanosti su prisustvovali
predstavnici SR Hrvatske, predstavnici Zajednice opÊina Rijeka te izaslanstva iz
cijele zemlje i viπe od 15.000 graana. Tunel je, zajedno s prilaznim cestama,
presijecanjem vrpce, pustio u promet Ëlan Predsjedniπtva SFRJ Vidoje ÆarkoviÊ.
flPuπtanje tunela u promet poklopilo se s 38. godiπnjicom pazinskih odluka o sje-
dinjenju Istre i ostalih novoosloboenih krajeva s maticom zemljom i 40. godiπ-
njicom ustanka.«56
53 flU Titovoj epohi ostvaren stoljetni san Istre«, Glas Istre, Pula, br. 111, 15. 5. 1978., 2-3.
54 flTunel UËka 1981.«, Glas Istre, Pula, br. 122, 28. 5. 1981., 7.
55 flOd tunela suvremenim cestama«, Glas Istre, Pula, br. 116, 20.-21. 5. 1978., 6.
56 flTunel UËka puπten u promet«, Glas Istre, Pula, br. 225, 28. 9. 1981., 2.
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SveËanim puπtanjem tunela u promet zaokruæen je proces njegove izgradnje.
U nastavku radova postupno su zavrπavani i oni sitni poslovi, kao πto je uree-
nje okoliπa duæ pristupnih cesta. Uslijedilo je razdoblje stagnacije razvoja istar-
skih prometnica koje su 1986. godine naπle mjesto u novom SrednjoroËnom pla-
nu razvoja RepubliËkog SIZ-a za ceste Hrvatske.57
ZakljuËak
Izgradnja tunela UËka bila je jedan od najvaænijih dogaaja u politiËkom i dru-
πtvenom æivotu Istre u drugoj polovici XX. stoljeÊa. Ideja o izgradnji cestovnog
tunela kroz UËku postala je stvarna 1964. godine, kada se poËelo raditi na Re-
gionalnom prostornom planu Istre, u koji su uπli mnogi aspekti njezine obnove
i modernizacije. Regionalnim prostornim planom Istre pomno je prouËeno i
predloæeno nekoliko rjeπenja u vezi s problemima cestovne povezanosti u Istri,
koja je tada bila u loπem stanju.
S ekonomskog aspekta, izgradnjom tunela UËka istarska proizvodnja mogla
je konkurirati rijeËkoj na træiπtu proizvodnje, a glavni razlog konkurencije je u
tome πto se izgradnjom tunela skratilo putovanje. Osim træiπne konkurencije
olakπano je putovanje, ne samo domaÊem stanovniπtvu, nego i strancima koji su
putovali prema Dalmaciji. Bræi i jednostavniji put postao je onaj kroz tunel pa
viπe nije bilo potrebe za obilaznim putem kroz Sloveniju ili preko UËke.
PolitiËka konotacija izgradnje tunela vezana je uz spajanje hrvatskih teritori-
ja, kako bi se olakπala svaka vrsta komunikacije u zemlji te, kao πto se navodi
u izvorima, «potreba za fiziËkim uklanjanjem svih barijera povezivanja s maticom
zemljom«.58 Projekt izgradnje tunela odvijao se u izrazito turbulentnim godina-
ma u Jugoslaviji, a kraÊe vrijeme, za trajanja Hrvatskog proljeÊa, prijetilo mu je
i gaπenje. Upravo u tom razdoblju doπla je do izraæaja politiËka konotacija jer se
u nekim trenucima projekt klasificiralo kao «nacionalistiËki«. Nuænost izgradnje
tunela, bilo iz ekonomskog ili politiËkog aspekta, pomogla je u realizaciji pro-
jekta nakon Hrvatskog proljeÊa.
Paola MARIN»I∆
The Construction of the UËka Tunnel.
From the Idea to Realization (1964—1981)
The construction of the UËka Tunnel was one of the most important
undertakings in the political and public life of Istria during the second half
of the twentieth century. From the Istrian viewpoint, the drilling of a tunnel
through Mt. UËka meant facilitating every type of communication with the
rest of Croatia but it also had the symbolic and political connotation of
linking Croatian territories. The subject is approached from the historical
57 Zapisnici sjednica 1970.—1981., 3
58 flTunel UËka puπten u promet«, Glas Istre, Pula, br. 225, 28. 9. 1981., 2.
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aspect, in an attempt to explain the most important elements during the
construction of the tunnel. The main objective of this paper is to present
the political, economic and traffic significance of the tunnel. The text covers
the entire plan for the construction of the UËka Tunnel starting from 1964,
i.e., from the beginning of the creation of the Regional Physical Plan of
Istria to the opening of the tunnel for traffic in 1981.
Keywords: UËka Tunnel, the company UËka Road Construction in
Pazin, national loan, UËka Tunnel 81’ Regional Youth Work Action (RORA),
Hidroelektra and Konstruktor
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